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富 山 藩 第 十 代 藩 主 、 前 田 界 lj保 侯 (179-1859)
は 、 当 時 の 諸 大 名 中 最 も す ぐ れ た 栄 紐 学 者 （ 当 時
は 、 植 物 や 動 物 ・ 鉱 物 な ど の 研 究 を 本 卒 学 と 呼 ん
だ 。 ） と し て 有 名 な 人 で 、 本 草 学 者 の 集 ま り の 中
心 と な り 、 さ ま ざ ま な 本 草 学 の 杓 物 を 者 わ し ま し
t・ ~ o 
特 に 「 沿 翠 矢 姦 」 「 栄 翠 遥 箪 」 「 栄 翠 漏 箪 社 函 」
な ど の 植 物 に 関 す る も の が 多 い の で す が 、 昆 虫 に
関 す る も の も 「 榊 鍼 涵 譜 函 篠 」 や 「 i属 蘊 箭 兄 函 罷 」
が あ り 、 「 啓 蒙 … .. . 」 中 に は 迅 ・ 山 城 内 産 と 記 さ れ
た も の が い く つ か あ り 、 図 示 さ れ た も の の 多 く は
富 山 城 内 産 で あ ろ う と 考 え ら れ て い ま す 。
「 啓 祓 … … 」 は 1983 年 に 書 か れ た も の で 、 そ の
原 本 の 所 在 は 不 明 で す が 、 明 治 43 年 に 酋 紐 ； k と い
う 人 に よ っ て 模 写 さ れ た 写 本 が あ り 、 そ れ の 複 製
マ イ ク ロ フ ィ ル ム が 富 山 県 立 図 書 館 に あ り ま す 。
「 啓 蒙 … … 」 は 品 諮 （ む し を あ つ め た も の ） と
な っ て い ま す が 、 昆 虫 の み で な く 、 カ エ ル や 貝 ．
ミ ミ ズ と い っ た 小 動 物 や ハ チ ミ ツ 入 り の つ ぽ と い
っ た も の も 描 か れ て い ま す 。 し か し 、 そ の 図 は 正
確 と は い え ず 、 一 応 調 べ ら れ た の は 、 奥 村 定 ー 氏
に よ る ト ン ポ 類 の み で す 。
は っ き り と は し な い も の も 多 い の で す が 、 私 が
一 応 調 べ て み た と こ ろ で は 以 下 の よ う に 分 け ら れ
る よ う で す 。
ハ チ ミ ツ … 5 、 ミ ッ ロ ウ ・ ・・ 1 、 ミ ッ パ チ ・・・6 、
ハ チ 類 ・ ・ ・50 、 ハ チ の 巣 ... 4 、 ア リ ・・・1 4 、 ハ エ ・ ア
プ 類 ・ ・16 、 ウ ジ … 2 、 甲 虫 類 ・ ・56 、 チ ョ ウ ・ ガ 類
・・ ・14 、 チ ョ ウ ・ ガ 幼 虫 ・ サ ナ ギ ・ ・17 、 ガ 類 マ ユ …
5 、 イ ラ ガ 幼 虫 ・・ 1 、 イ ラ ガ マ ユ … 2 、 カ イ コ ガ
... 2 、 カ イ コ マ ユ … 3 、 カ イ コ 卵 ・ 幼 虫 ・ サ ナ ギ
… 9 、 ア メ ン ポ … 2 、 タ イ コ ウ チ ・・ 1 .  タ ガ メ …
1 、 セ ミ … 9 、 セ ミ ヌ ケ ガ ラ … 1 、 セ ミ タ ケ … ］ 、
イ ポ タ ロ ウ ・・・3  、 コ チ ニ ー ル … 2  、 エ ン ジ ・ ・ ・3  、
虫 エ イ ・ 2 、 ウ ン カ ・ ア リ マ キ ・・ 2 、 ア リ ジ ゴ ク
... 1  .  ハ サ ミ ム シ ・・・ 1 、 直 翅 類 … 21 、 オ オ カ マ キ
リ 卵 し ょ う ・・・ 1 、 ヘ ピ ト ン ポ 幼 虫 … 1 、 ト ピ ケ ラ
幼 虫 ・ ・ ・ 3 、 カ ワ ゲ ラ 幼 虫 ・ ・ ・ 1 、  ト ン ポ 幼 虫 … 2 、
ト ン ボ ・ ・ 23 、 シ ミ … 1 、 ダ ニ ・ シ ラ ミ .. . 4 、 ク モ
類 ・ ・15 、 ク モ の 巣 ・ ・ ・ 3 、 ム カ デ ・ ヤ ス デ … 5 、  ワ
ラ ジ ム シ ・ ・ ・ 1 、 甲 カ ク 類 ？ ・・・ 2 、 ミ ミ ズ … 4 、  ヒ
ル ・・ ・ 2 、 コ ウ ガ イ ピ ル ・・ ・ 1 、 ナ メ ク ジ ・・ ・ 2 、 貝 ・・ ・
15 、 カ イ チ ュ ウ … l 、 ハ リ ガ ネ ム シ … l 、 ア メ フ
ラ シ … 1 、 ウ ミ ウ シ ？ … 2 、 ア マ ガ エ ル ・ 1 オ
タ マ ジ ャ ク シ ・ ・・ 1 、 ヒ キ ガ エ ル … ］ 、 始 森 … 、 4 、，， ,ti, や く阿 仙 薬 .. 5 、 不 明 … 1 。
以 上 、 昆 虫 関 係 が 289 、
な り ま す 。
そ の う ち の 直 翅 類 は 、 わ り あ い わ か り や す い の
で 一 点 ず つ 調 ぺ て み ま し た 。 そ の 結 果 は 以 下 の と
お り で す 。
オ オ カ マ キ リ も し く は チ ョ ウ セ ン カ マ キ リ … 1 、
コ カ マ キ リ ・・・ 1 、 ナ ナ フ シ … 2 、 ヤ マ ト ゴ キ プ リ
マ ダ ラ カ マ ド ウ マ も し く は ク ラ ズ ミ ウ マ ・・・... 2 、
．  
そ の 他 が 72 の 約 360 点 と















図 I 啓 蒙 塁 譜 図 解 の 一 部 ： ア マ ガ エ ル  ・ カ タ ツ ム リ 類 ・ オ ニ グ モ 類  ・ ノ コ ギ リ ク ワ ガ タ ・オ オ ミ ズ ア オ
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．  啓 蒙 塁 譜 図 解 中 の 直 翅 類2 、 ケ ラ ・・・ 1 、 エ ン マ コ オ ロ ギ ・ 2 、 ツ ヅ レ サ セ う り に し て お き ま し た 。 「 王 蕊 」 が む づ か し く 、 少？ コ オ ロ ギ ・・・ 2 、 ク ピ キ リ ギ ス ・・・ 1 、 ヒ メ ギ ス ・・・ 々 あ て ず っ ぽ う で す が 、 1 つ は 触 角 が 長 く 熱 く 羽l 、 ヒ ナ パ ッ タ ？ ・・・ 1 、 コ パ ネ ？ イ ナ ゴ ・・ ・ 1 、 シ が 長 い と い う こ と で ヒ メ ギ ス に 、 1 つ は 大 型 と い
ョ ウ リ ョ ウ パ ッ タ ・・， 1 、 オ ン プ パ ッ タ ・・ ・ 2 、  ト ノ う こ と で 、 ト ノ サ マ パ ッ タ か そ れ に 近 い 仲 間 、 小
サ マ パ ッ タ ？ … l 、 以 上 2 1 点 。 型 の も の は 一 応 ヒ ナ パ ッ タ と 見 当 を つ け て み ま し
カ マ キ リ 類 や ナ ナ フ シ ・ ゴ キ プ リ ・ ケ ラ ・ カ マ た 。
ド ウ マ 類 ・ シ ョ ウ リ ョ ウ パ ッ タ ・ オ ン プ パ ッ タ は さ て 、 ど う で し ょ う か 。 あ な た も 図 を 見 て 考 え
図 か ら 一 目 瞭 然 で し ょ う 。 た だ 、 大 形 の カ マ キ リ て み て く だ さ い 。
と ま だ ら 模 様 の カ マ ド ウ マ は 各 々 2 種 い て ど ち ら 参 考 文 献
か は 解 り ま せ ん 。 コ オ ロ ギ 類 も 大 き い 方 が エ ン マ 山 中 浩 ， 1982 . 富 山 県 の 毘 虫 調 査 の あ ゆ み と
コ オ ロ ギ 、 小 形 の 方 は 将 通 に み ら れ る ツ ヅ レ サ セ 今 後 の 課 題 . Ami ca, 27 :  1  -1. 
か オ カ メ 類 で 家 の 中 に も よ く 入 っ て く る ツ ヅ レ サ 奥 村 定 ー ， 1958 . ト ン ポ と 民 俗 一 虫 躇 と 羽 子 突 ．
セ で は な い か と 見 当 が つ け ら れ ま す 。  イ ナ ゴ ・ ク 新 昆 虫 ， 11(9) :  18-21. 
ピ キ リ バ ッ タ （ ＝ ク ピ キ リ ギ ス ） は ク サ キ リ 類 の
可 能 性 も あ る と 思 い ま す が 掛 か れ て い る 名 前 の と ね ご ろ ひ さ し （ 昆 虫 担 当 ）
